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ASSSORTIMENTSVERBREDING, SPEERPUNT IN HET ONDERZOEK VAN VOLLEGRONDS-
GROENTEN 
P.H.M. Dekker 
Ontwikkelingen aan de vraagzijde 
De consument stelt steeds hogere eisen aan het voedselpakket dat hij koopt. Hij legt een 
verband tussen de kwaliteit van het voedsel dat hij koopt en zijn eigen gezondheid en hij wil 
genieten van zijn maaltijd. Groenten leveren een belangrijke bijdrage aan de waardebepaling van 
de maaltijd. Het kennismaken met nieuwe groenten, met andere presentaties van reeds bekende 
groentegewassen of het eten van groenten buiten het geëigende seizoen van de betreffende 
groente verhogen het genot van de maaltijd. Doordat de markt verschoven is van een verkopers-
markt naar een kopersmarkt, de klant is koning, is het belangrijk om ontwikkelingen aan de 
vraagzijde goed te volgen. 
Door toenemende koopkracht, het toenemende aantal één - en tweepersoonshuishoudingen en 
voortgaande individualisering van de maaltijd treden er steeds verschuivingen op. De vraag naar 
gemaksprodukten neemt toe. Het betreft zowel belangstelling voor verse groenten met een 
langere houdbaarheid, onder andere in voorverpakte salademengsels, als de toegenomen vraag 
naar diepvriesprodukten in combinatie met het gebruik van de magnetron. 
Door deze ontwikkelingen worden deelmarkten zichtbaar, waarop de produktie zich gaat 
afstemmen. Feitelijk kan ook de toegenomen belangstelling van telerszijde voor biologisch 
geteelde groenten tot zo'n deelmarkt gerekend worden. Bij de afzet van groenten voor de verse 
markt speelt het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen een belangrijke rol om via markton-
derzoek ontwikkelingen op de markt te volgen en dit te vertalen in een gericht beleid ten 
aanzien van produktie en afzet. Het ondersteunen van nieuwe Produkten door reklame en 
voorlichting is hierbij essentieel. De laatste jaren hebben ook de grote winkelbedrijven actief 
ingespeeld op deze markt. 
Verschuivingen in de gewassen 
Bij assortimentsverbreding denken we aan zowel nieuwe gewassen (radicchio rosso, Lollo rossa 
knolvenkel, rettich, suikermais en broccoli) als aan aanpassingen van reeds geteelde gewassen 
(roodlof, groene asperges en groene bloemkool) of aan veranderingen in het aanvoerseizoen van 
reeds bekende gewassen (geforceerde asperges in de winter, late winterprei uit bewaring in juni 
en witlof in de zomer). Verschuivingen in de teelt gaan niet vanzelf. Op de weg van de 
introductie van een nieuw gewas liggen allerlei voetangels en klemmen. Het proces moet goed 
begeleid worden waarbij ook het onderzoek een belangrijke rol speelt. De teler die met de teelt 
van een nieuw gewas begint, zal in principe dezelfde financiële opbrengst willen halen als bij de 
teelt van een vergelijkbaar bestaand gewas. De handel wenst een gelijkmatige continue afzet 
van zo'n produkt over een langere periode en de consument stelt hoge kwaliteitseisen. Voor een 
hoge oogstzekerheid en een goede kwaliteit worden er hoge eisen aan de rassen gesteld. Vaak 
zijn de rassen nog niet afgestemd op de specifieke eisen die wij stellen. De veredeling van 
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nieuwe rassen is duur en kost veel tijd. Een praktisch probleem dat hierbij speelt is dat de 
veredelingsbedrijven sceptisch staan tegen te grote inspanningen bij gewassen waarvan nog niet 
duidelijk is of het beoogde resultaat inderdaad gehaald zal worden. Om deze reden heeft het 
tuinbouwbedrijfsleven de "Stichting Veredeling Kleine Tuinbouwgewassen" (Stivektu) opgericht om 
de veredeling van nieuwe gewassen een nieuwe impuls te geven. Het gebruikswaardeonderzoek 
aan nieuwe gewassen is een belangrijk aandachtspunt van het onderzoek op PAGV en ROC's. 
Gewasbescherming en teeltoptimalisatie 
De kleine schaal waarop met nieuwe gewassen wordt begonnen en het onzekere perspectief tot 
welke oppervlakte de teelt ervan kan uitgroeien is een hindernis om tot toelating van middelen te 
komen. In de werkgroep 'kleine gewassen' wordt door het PAGV tezamen met de Plantenziek-
tenkundige Dienst de vinger aan de pols gehouden om te zien waar grote knelpunten zijn waar 
middelenonderzoek noodzakelijk is. Zoals bij nagenoeg alle groentegewassen is de middelen-
keuze beperkt tot middelen die in een groter gewas al een toelating hebben. Door de kleinscha-
ligheid waarmee veelal met nieuwe gewassen wordt begonnen en het soms ontbreken van 
toelatingen van chemische bestrijdingsmiddelen, zien we juist bij de kleine gewassen de eerste 
praktijkintrodukties van geïntegreerde bestrijdingen. Het gebruik van insektengaas tegen de 
wortelvlieg in rettich is hiervan een voorbeeld. Het onderzoekprogramma van het PAGV en de 
ROC's is ook gericht op een verdere optimalisatie van de teelttechniek zoals onderzoek naar 
optimale plantdichtheid en bemesting. Ook richt het onderzoek zich op de groeiduur van het 
gewas om tot een optimale planning van een oogstcampagne te komen. 
In de jaren zeventig en tachtig is veel onderzoek verricht om tot een vervroeging van de teelten 
te komen door optimalisatie van opkweeksystemen en plastic bedekking. Dit type onderzoek is 
bij veel gewassen nu afgesloten. In de postersessie wordt ingegaan op recente onderzoeksresul-
taten bij knolvenkel en suikermais. Momenteel loopt er onderzoek om door bewaring van 
groenten het aanvoerseizoen te verlengen. Op deze abonneedag zal onder andere aandacht 
besteed worden aan de bewaring van bloemkool en van late winterprei. Ook bij gewassen 
waarbij de wortels/pollen in geconditioneerde ruimten worden geforceerd, zijn in principe nog 
meer mogelijkheden om tot verdere spreiding van de aanvoer te komen. 
Niet alleen maaltijdqroenten 
Vollegrondsgroenten worden met name gebruikt in de maaltijden, hetzij gekookt hetzij rauw in 
salades. Een aantal vollegrondsgroenten kent reeds het gebruik als snack, veelal met een 
dipsausje, bij het gebruik van een drankje. Het gebruik van verse groente tussen de maaltijden 
door, zoals we dit wel bij het fruit kennen, zou meer aandacht kunnen krijgen. Groenten zijn 
calorie-arm, smakelijk en gezond. Voor de teler van vollegrondsgroenten is het belangrijk dat 
potentiële nieuwe deelmarkten worden ontwikkeld. 
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ASSORTIMENTSVERBREDING, SEIZOENSVERLENGING EN/OF PRODUKTVERNIEUWING BIJ 
VOLLEGRONDSGROENTEN 
J. Smits (CBT) 
1. Consumentenonderzoek geeft het volgende aan: 
- Totale consumptiegroei verse groenten is beperkt. 
- Consumentenvragen: 
. hoge kwaliteit; 
. meer variatie; 
. lekker smakende Produkten; 
. luxere en lichtere Produkten. 
- Hoge kwaliteit en breed assortiment met name in trek bij: 
. hogere inkomens; 
. hoger opleidingsniveau; 
. 1- en 2-persoonshuishoudens. 
- Groeiende welvaart stimuleert afzet nieuwe, vernieuwde en luxe groenten. 
2. Assortimentsverbreding 
- Marktaanbod nieuwe groenten in bijvoorbeeld West-Duitsland stijgt relatief snel. 
- Omzet nieuwe Produkten in Nederland neemt toe. 
- Ijsbergsla, broccoli, knolvenkel, Chinese kool en bleekselderij zijn voorbeelden (in volgorde 
van afnemend belang) van min of meer succesvolle nieuwe produkten. 
- Radicchio Rosso nog klein produkt maar goede afzetperspectieven; idem groene asperge, 
krulandijvie en roodlof. 
- Kansrijk in het algemeen zijn: 
. produkten met hoge waarde; 
. bij consumenten min of meer bekende produkten; 
. vorm- en kleurvarianten; 
. produkten met lang aanvoerseizoen. 
- Rode slasoorten - groene/paarse bloemkool - romanesco klein (blijvend). 
3. Seizoensverlenqinq 
- In het algemeen zeer aantrekkelijk: 
. bij consumenten bekend produkt; 
. handel koopt 'totale pakket' langer in Nederland; 
. reclamecampagnes effectiever. 
- Voorbeeld: 
. jaarrond aanbod witlof; witlof in zomermaanden zorgt voor afzetverruiming andere groenten; • 
. verlating spruiten: over 10 jaar gemiddelde prijs:december ƒ 0,90; februari ƒ 1,50; 
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. bewaring Chinese kool, radicchio rosso enz.: goede marktperspectieven; 
. vervroeging suikermaïs, broccoli, knolvenkel. 
4. Produktvernieuwing 
- Kwaliteits- en verpakkingsbeleid diverse Produkten heeft geleid tot geweldige exporttoename 
(bijvoorbeeld witlof, prei, bleekselderij). 
- Consumentenverpakking witlof en prei succesvol (omzet 1989/1990 kleinverpakte en geboste 
prei circa ƒ 5 miljoen - radicchio rosso, lollo rossa, rode eikebladsla en groene bloemkool ƒ 4 
miljoen). 
- Peen als bospeen; omzet in 10 jaar verdubbeld. 
- Groeikansen met produktopwaardering bij bonen, spruiten, breekpeen. 
5. Conclusie 
- Nieuwe groenten van laatste 5 jaar nog beperkte omzet. 
- Meest kansrijke groenten worden inmiddels geteeld; nieuwkomers vooralsnog beperkte 
groeikansen (roodlof en groene asperge wel goede perspectieven). 
- Produktvernieuwing (hoog percentage klasse I, goede sortering, schoon produkt, attractieve 
(klein)verpakking) levert aanzienlijke meerwaarde op. 
- Seizoensverlenging kan forse omzetgroei bevorderen. 
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ASSORTIMENTSVERBREDING EN PRODUCTVERNIEUWING IN DE VOLLEGRONDSGROENTETEELT 
NEDERLANDSE VEIUNGOMZET IN MILJOENEN GULDENS 
ASSORTIMENTSVERBREDMG VOLLEGROND 
Ijsbergsla 
Broccoli 
Venkel 
Chinese kool 
Bleekselderij 
Radicchio 
Courgette 
Groene bloemkool 
Lollo rossa 
Krulandijvie 
Suikermais 
Groene asperge 
Roodlof Robin 
Eikebladsla 
Romane sco 
samen 
1980 
1.7 
0.9 
0.6 
1.0 
0.6 
4,8 
1985 
7.4 
2.7 
2.5 
0.9 
0,9 
0.1 
0,7 
0,4 
15,6 
1987 
13.0 
4,6 
4,4 
2.8 
1.6 
0.3 
1,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0.3 
29,4 
1989 
18.7 * 
4 , 4 * 
4.3 
3,7 
2,4 * * 
1,2 
1,2 raming 
1.2 
0,9 
0,7 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
40,3 
B 
BU IJSBERGSLA EN BROCCOU INTUSSEN OOK GROTE OMZET BUITEN VEIUNG OM 
EIGENLIJK PROOUKTVERNIEUWING; GEZIEN RASSENKEUZE EN VERPAKKING 
PRODUKTVERNIEUWING VOLLEGROND 
VEIUNGOMZET 
Peen totaal 
Bospeen 
Prei totaal 
Prei kleinver-
pakking.bossen 
Witlof totaal 
Witlof klein-
verpakking 
' 1990 
43,0 
9.8 
33,2 
0 
61,4 
0,15 * 
1985 
65.1 
14,6 
59,8 
3 
136,8 
5 
produktvernieuwing peen.prei.witlof 
samen 9,95 22,6 
1989 
45,4 
17,4 
66,0 
5,5 
152,8 
24,9 
47,8 
TOTALE VEIUNGOMZET IN DE VOLLEGROND 
ïMü ïaas ïaaz IMR 
TOTAAL 459,1 637,0 639,2 619,1 
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PERSPECTIEVEN VOOR RODE SALADESOORTEN 
C. van Wijk 
De teelt van rode saladesoorten is de laatste jaren in West-Europa sterk in de belangstelling 
gekomen vanwege de toepassing in (voorverpakte) salademengsels, verkoop in salad-bars en als 
versiering bij gerechten en schotels. 
Salademengsels 
Deze mengsels, al dan niet voorverpakt, zijn de laatste jaren in heel West-Europa in opmars 
vanwege het gemak voor de huisvrouw. Zij kan snel een gezonde groente op tafel brengen. 
Deze ontwikkeling is begonnen in speciaalzaken, maar komt de laatste jaren ook sterk op in het 
grootwinkelbedrijf. Het zijn mengsels die als basis ijssla of andijvie hebben. In Frankrijk gebruiken 
ze ook de hardere Batavia-soorten als hoofdbestanddeel. Ter variatie van de smaak en opsiering 
van het produkt zijn vele toevoegingen mogelijk. In een groen en geel mengsel is rood een goed 
afstekende kleur. Vooral radicchio maar ook rode slasoorten (Lactuca's) worden als kleurvariant 
gebruikt. Als smaakvariatie worden toevoegingen van kool, knolvenkel, groenselderij, maar ook 
radicchio, roodlof en witlof (in de winter) aan het pakket toegevoegd. In de exclusievere 
mengsels worden ook wel 'zoete' bestanddelen als suikermaïs, rozijnen, noten e.d. toegevoegd. 
De voornaamste eisen die aan de grondstof voor de gemixte salades gesteld worden zijn: 
a. het moet gezond zijn; 
b. goed versnijbaar zijn; 
c. snijvlak mag niet verkleuren; 
d. houdbaarheid moet circa 4-7 dagen zijn. 
Salad-bars 
Deze zijn populair bij self-service restaurants. Daar worden diverse saladesoorten zowel puur 
aangeboden als ook in mengsels. Het ruime sortiment wordt vaak aangevuld met een keur van 
sauzen end dressings. Ook hier zijn rode Lactuca's als Lollo Rossa, eikebladsla, maar ook 
radicchio de kleurmakers. 
Decoratie op gerechten en schotels 
Ter opfleuring van gerechten en schotels worden vaak de hele bladen van eikebladsla en lollo 
rossa gebruikt. Naast de kleur is ook de vorm van het blad belangrijk. De sterke kroezing bij 
lollo rossa of de eikebladfiguratie zorgen voor een mooie afmaak van het gepresenteerde 
gerecht. 
Perspectief biedendende rode saladesoorten 
Van de saladesoorten die de beste afzetkansen bieden, worden hier achtereenvolgens de 
belangrijkste kenmerken, mogelijkheden en problemen van de teelt geschetst. 
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Radicchio rosso 
Het meest perspectief biedende rode gewas voor salademengels is radicchio rosso. Dit van oor-
sprong uit Italië afkomstige gewas behoort tot de familie van de Cichorium-achtigen zoals witlof, 
andijvie en groenlof. Het blad van de radicchio-krop is steviger dan de meeste slasoorten, en 
daardoor goed versnijbaar. Verder is de kleur helderrood met een scherpe aftekening naar de 
witte nerven. Dit maakt een frisse indruk, ook als verpakt produkt. 
Daarom is radicchio bijzonder geschikt als kleurversierder in salademengsels. De verkleuring van 
de snijvlakken kan onder andere door goed wassen voorkomen worden. 
Verder is de smaak licht bitter. Beide laatste zaken zijn geen onoverkomelijke nadelen. Vanwege 
de goede afzetkansen wordt de teelt van radicchio in Nederland sinds enige jaren gestimuleerd. 
Dit gebeurt door onderzoek om de gewenste teeltomstandigheden vast te leggen, en door 
garantieregelingen van Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen. Het areaal radicchio wordt voor 
1990 geschat op 60 ha. De teelt wordt bemoeilijkt door de gevoeligheid voor 'rand'. Het optreden 
van dit fysiologisch probleem wordt grotendeels door de weersomstandigheden tijdens de groei 
bepaald. De komst van weinig randgevoelige rassen/selecties zal hierin uitkomst moeten 
brengen. Andere problemen zijn de gevoeligheid voor schot in de vroege teelt en de heterogeni-
teit van het gewas. Door de juiste raskeuze gecombineerd met een warme opkweek en teelt 
onder folie of agryl, kan het schotprobleem grotendeels voorkomen worden. Verder is door de 
komst van de eerste hybriden binnen dit gewas de uniformiteit sterk verbeterd. De aanvoer van 
radicchio vindt plaats van juni tot eind november. Door bewaaronderzoek wordt geprobeerd de 
aanvoerperiode met enkele maanden te verlengen. 
Roodlof 
Dit is een vrij nieuwe rode salade, die eveneens tot de cichorium-familie behoort. Tot voor kort 
kon deze lofsoort alleen in een trek met dekgrond geproduceerd worden. Door de komst van 
nieuwe Franse hybriden zijn de teeltmogelijkheden van roodlof aanzienlijk verruimd. Roodlof komt 
in het stuk over 'Forceren van groenten' nog uitgebreider aan de orde. 
Lollo Rossa 
Dit sterk kroesende bolvormige gewas behoort tot de Lactuca's zoals kropsla en ijssla. De teelt 
komt dan ook in sterke mate overeen met deze slasoorten. Door de compacte vorm kan de 
plantafstand nauwer zijn dan bij kropsla. De attractiewaarde bij Lollo rossa is behalve de 
kroesing, vooral gelegen in de kleur. Onder warme teeltomstandigheden, zoals in de kas of in de 
zomer op het veld, wordt de kleur minder intens. Het nieuwe ras Valeria blijft ook onder warme 
omstandigheden intens rood. De groeikracht van Valeria blijft wel achter, waardoor de teelt 
langer duurt. Lollo rossa wordt door een enkele versnijderij gebruikt, maar is minder geschikt dan 
radicchio rosso. 
Eikebladsla 
Ook de teelt van deze pluksla-soort komt sterk overeen met die van botersla. Om een goede 
kleuring te bereiken moet het gewas zolang mogelijk als een rozet groeien. Daarom wordt bij de 
traditionele soorten een ruimere plantafstand aangehouden dan bij botersla. Voor een goede 
verhandelbaarheid wordt echter gezocht naar een meer compacte vorm. Het tussensoort Raiza 
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(RZ 41-38) is compacter maar wijkt wat af van het eikebladslatype. Zoals bij Lollo rossa, wordt 
ook de kleur bij eikebladsla lichter onder warme teeltomstandigheden. Een type dat redelijk goed 
de kleur vasthoudt, is Mascara. De teelt en afzet van de twee bovengenoemde slasoorten wordt 
niet meer via garantieregelingen ondersteund. 
Salade-versierders van de toekomst? 
Nieuwe, mogelijk versierders van salades zijn te vinden bij de sierprodukten. De bloemen van 
Oost-Indische Kers, maar ook van salie, bieslook en driekleurig viooltje worden in sommige 
exclusieve restaurants in gemengde salades gepresenteerd. Leverantie daarvan vindt vanuit 
België plaats. In Californie zijn gespecialiseerde bedrijven, die zich met teelt en verzending van 
eetbare bloemen bezighouden. 
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DRIE JAAR ONDERZOEK GROENE ASPERGE IN NEDERLAND 
J.T.K. Poll 
Naar aanleiding van marktonderzoek naar de exportmogelijkheden voor groene asperge in 
Engeland (uitgevoerd door het CBT) is in 1987 met onderzoek gestart op het PAGV en op de 
proeftuin te Westmaas. 
In 1988 en 1989 is het onderzoek gestart op respectievelijk de proeftuin te Zwaagdijk en op de 
proefboerderij te Valthermond. 
Het onderzoek heeft zich vooral toegespitst op de aspecten vervroeging, plantverband, 
nachtvorstschade, omvallen van de stengels gedurende het groeiseizoen en de kwaliteitsaspecten 
kopsluiting vezeligheid en bewaring. 
Plantaf standen 
Er zijn nog te weinig gegevens bekend over het juiste plantgetal en de juiste plantafstand. Waar-
schijnlijk zal dit ongeveer 30.000 planten/ha bij een rijenafstand van tenminste 1 meter bedragen. 
Uit buitenlands onderzoek blijkt dat de produktie stijgt naarmate het plantgetal oploopt maar dat 
de stengels dunner worden. Te hoge plantgetallen hebben verder het nadeel dat er sneller 
schimmelziekten zoals Botrytis ontstaan doordat het gewas moeilijker opdroogt na nat weer. 
Oogst 
Groene aspergestengels worden bovengronds afgesneden bij een lengte van iets meer dan 22 
cm. Uit metingen is gebleken dat, afhankelijk van de hoeveelheid die er per dag oogstbaar is, 
gemiddeld tussen de 25-35 kg aspergestengels per uur gesneden kunnen worden. Groene 
asperges zijn meestal 14 dagen vroeger dan witte asperges. Dit betekent dat ook eerder met de 
oogst gestopt moet worden. In 1990 konden de eerste asperges reeds op 1 april geoogst 
worden, terwijl dat in 1989 op 14 april mogelijk was. Het is gebruikelijk om het eerste oogstjaar, 
een jaar na uitplanten, ongeveer 7-10 dagen te oogsten. Het tweede oogstjaar is de periode ±30 
dagen en pas in het derde jaar worden de asperges voor een volle periode van 50 dagen 
geoogst onder Nederlandse omstandigheden. 
Bij extreem warm weer is het beter ze wat korter af te snijden om te voorkomen dat de koppen 
open gaan. De lengte-eisen bij het sorteren voor de veiling zijn 17-22 cm. 
Produktie 
Zowel in Lelystad als in Westmaas wordt dit jaar voor de derde keer geoogst. In tabel 1 worden 
de produktiecijfers weergegeven van de proef in Lelystad over 1988, 1989 en 1990. Uit de tabel 
blijkt dat Jersey Giant een hogere opbrengst heeft dan Boonlim. In Westmaas is dit ook het 
geval. Daar is echter ook Gynlim aangeplant die zelfs een nog hogere produktie voor Jersey 
Giant geeft. Alhoewel een aantal hybriden in de verschillende proeven zijn opgenomen, is het 
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nog niet mogelijk om een definitieve rassenkeuze te maken. Wel is nu gebleken dat Boonlim 
minder geschikt, is niet alleen vanwege de lagere produktie, maar vooral vanwege zijn slechte 
kopsluiting. 
Tabel 1. Gemiddelde produktie groene asperges 
jaar 1988 
hybride bedekking - + 
Jersey Giant 1,7 1,6 
Boonlim 1,6 1,3 
in t/ha (1988-1990) te Lelystad. 
1989 
+ 
3,3 3,4 
2,2 2,5 
1990 t/m 9/5 
+ 
3,7 4,4 
2,4 3,7 
Vervroeging 
Bij gebruikmaking van plastic aardbeien tunneltjes is het goed mogelijk om een vervroeging van 
6-9 dagen te behalen. De tunneltjes moeten er afgehaald worden indien de temperaturen te 
hoog worden (begin mei). Het aanbrengen van de tunnels moet geschieden ongeveer 14 dagen 
voor de eerste oogst (eind maart/begin april). 
Vochtvorstschade 
Dit kan veel produktie kosten. Vooral dit voorjaar (1990) is er veel schade geweest. Kenmerken 
zijn glazigheid, krom groeien en misvormdheid en uitdroging van de stengels. De eerste 
ervaringen uit de nachtvorstproef te Valthermond gaven te zien dat met afdekking door plastic 
nachtvorstschade ten dele kan worden voorkomen. 
Kopsluiting 
Groene asperges hebben lossere koppen dan witte asperges. De schubbladeren moeten nog 
tegen de stengel aanliggen en de knoppen mogen niet zichtbaar zijn. Is dit niet het geval, dan 
wordt de stengel in Klasse II ingedeeld wat een lagere prijs tot gevolg heeft. 
Bij zeer warm weer, zoals begin mei 1990 het geval was, groeien groene asperges zeer snel. 
Dit betekent dat men tweemaal per dag moet oogsten om een goed kwaliteitsprodukt te krijgen. 
Bij koel weer is het mogelijk om om de andere dag te oogsten of zelfs om de twee dagen. 
Uit de proeven is tot dusver gebleken dat Gynlim en Jersey Giant de beste kopsluiting hebben 
wat leidt tot minstens 85% Klasse I. 
Vezeliqheid 
Groene asperges hoeven niet geschild te worden. Wel kan het mogelijk zijn dat de consument 
een stukje van het ondereind van de stengel af moet snijden indien de asperges bij koel/koud 
weer gegroeid zijn. Dit onderste eind zal dan wel vezelig/houterig zijn. 
In samenwerking met het ATO te Wageningen worden asperges onderzocht op vezeligheid. Er 
blijken rasverschillen te zijn, maar temperatuur speelt ook een grote rol. Verder onderzoek zal 
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meer duidelijkheid hierover verschaffen. 
Bewaring 
Groene asperges kunnen zonodig ongeveer 14 dagen bewaard worden bij een RV van 95% en 
een temperatuur van 4°C. Wel moeten de asperges met het ondereinde op nat vloeipapier gezet 
worden. Beter is echter om voor een snelle afzet te zorgen zodat een zo vers mogelijk produkt 
de consument bereikt. 
Op het PAGV zijn nu 2 jaar bewaarproeven uitgevoerd waaruit blijkt dat zonder deze manier van 
bewaring op nat vloeipapier er gewichtverlies optreedt, maar ook dat de kleur van de stengels 
dof wordt. Uitdrogingsverschijnselen treden vooral op aan het snijvlak. Dit maakt het produkt 
minder aantrekkelijk voor de consument. 
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FORCEREN VAN GROENTEN, EEN MOGELIJKHEID TOT JAARRONDPRODUKTIE 
G. van Kruistum en C. van Wijk 
Door forcering van gewassen is het mogelijk buiten het groeiseizoen tot zelfs jaarrond, verse 
groenten aan te bieden. De mogelijkheden hiervoor zijn de laatste jaren toegenomen, mede door 
verbetering van de conditionering (koeling) van het te forceren uitgangsmateriaal en verbetering 
van de klimaatregeling tijdens het forceren. 
Het grootste en meest bekende forceergewas is witlof. Daarnaast worden in de praktijk op veel 
kleinere schaal enkele andere groenten geforceerd, zoals rabarber, roodlof, asperge en de 
bekende spruitgroente taugé. 
Tal van andere groenten kunnen echter ook op deze manier op de markt worden gebracht. Te 
denken valt aan molsla, knolselderij, bieslook, wortelpeterselie, hopscheuten en zeekooi. 
Achtereenvolgens zullen in het kort de perspectieven van een aantal forceergroenten worden be-
schreven. Dit in het licht van de assortimentsverbreding. 
Witlof 
Deze forceergroente behoeft geen nadere introductie. Vanaf het begin van de tachtiger jaren is 
de jaarrondproduktie op gang gekomen. Het is gebleken dat de jaarrondproduktie een krachtig 
wapen is om de concurrentiepositie ten opzichte van onze zuiderburen te versterken. Jaar-
rondproduktie is vooral mogelijk geworden door de langdurige wortelbewaring bij -1 °C en de 
geconditioneerde trekomstandigheden. 
Roodlof 
Het forceren van roodlof is met de komst van nieuwe, Franse hybriden die zonder dekgrond 
geteeld kunnen worden, in een stroomversnelling geraakt. Het forceren kan nu ook in trekbakken 
op een recirculerende voedingsoplossing plaatsvinden. Verder is de kropvorming in vergelijking 
met het oude ras 'Robin', sterk verbeterd. 
Wel zijn er nog een groot aantal onderzoektaken uit te voeren, zoals het screenen van het 
rassensortiment, het verminderen van het percentage bruine pitten, het verbeteren van de 
kwaliteit en het uitbreiden van de aanvoerperiode, die nu nog loopt vanaf begin december tot de 
zomer. 
Roodlof is een aantrekkelijke en smakelijke saladegroente waarvoor zeker perspectieven, ook 
voor jaarrondproduktie, aanwezig zijn. 
Asperge 
Behalve in verouderde glasopstanden, waar een verder normale teelt wordt vervroegd tot 
december, kan asperge ook worden geforceerd. Het forceren kan als witlof in trekbakken 
plaatsvinden, maar dan wel in potgrond en bij een temperatuur van minimaal 25 °C. Tot nu toe 
zijn in het onderzoek de beste resultaten behaald met de hybride Gijnlim, uitgaande van een 
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eenmalig gebruik van tweejarig geteelde pollen. De produktie van het uitgangsmateriaal dient 
echter nog te worden verbeterd. Ook zijn er nog verbeteringen in het rassensortiment te 
verwachten, waardoor de kostprijs per kg geforceerde asperges kan dalen. 
Uit marktkundig oogpunt is het van belang deze asperges te beschouwen als een alternatief 
produkt; deze zijn dunner doch minder vezelig. Door verbetering van de bewaartechniek van de 
geoogste pollen kan de aanvoerperiode, die nu vanaf december tot mei loopt, verder worden 
uitgebreid. 
Een andere produktiemethode die enige opgang maakt, is het telen van de planten en pollen in 
kuubskisten met grond. Op het moment dat men wil gaan forceren, plaatst men deze in de 
trekruimte. Wordt er na de trek voor een goede hergroei van de planten gezorgd, dan kan men 
meerdere jaren van dezelfde planten oogsten. 
Rabarber 
In principe is het reeds mogelijk om het gehele jaar rond verse rabarber aan te voeren. In de 
vollegrond kan vanaf april tot november worden geoogst. In de winterperiode wordt in de praktijk 
rabarber geforceerd door een beperkt aantal specialisten. 
Bij gebruik van een- of tweejarige pollen van vroege rassen, kan in donker gemaakte waren-
huizen reeds vanaf begin november worden geoogst. Wel is in deze eerste periode een 
kunstmatige rustverbreking noodzakelijk door de pollen vooraf te koelen en/of te behandelen met 
gibberellazuur. 
Spruitgroenten 
De bekendste spruitgroente is taugé, waar onder andere de uit Azië afkomstige katjang idjoe 
boon en de mungboon voor gebruikt worden. Een fijnere spruitgroente, die steeds bekender 
wordt is de alfalfa, de kiemen van luzerne. Ook worden echter de spruiten van erwten, lijnzaad, 
linzen, mosterd, zonnebloem, soja, fenegriek, rogge en tarwe in een jong stadium gegeten. 
Het produceren van taugé is werk dat door enkele gespecialiseerde bedrijven wordt uitgevoerd. 
Bij de zeer korte 'trek' in hydrocultuur vraagt het verwijderen van de zaadhuiden en het op de 
juiste lengte afleveren van de kiemen, de nodige deskundigheid. De aanvoerperiode omvat het 
gehele jaar. 
Hopscheuten 
De ondergrondse jonge scheuten van hop zijn eetbaar en voor kenners een delicatesse. 
Normaal worden deze geplukt van half maart tot half april. 
In België is onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het forceren van dit gewas in 
witloftrekcellen of champignoncellen. De beste stengels verkrijgt men bij een trek onder 10 cm 
dekgrond. Bij inzet van het plantgoed (stukjes wortelstok) eind november en een bodemverwarm-
ing van 15 °C, is een eerste oogst voor Kerst mogelijk. Een tweede snede komt dan in 
januari/februari. Door de temperatuur te verlagen kan de oogst worden uitgesteld tot in maart. In • 
principe zou men door de wortelstokken gekoeld te bewaren, de oogst over een groter deel van 
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het seizoen kunnen spreiden. Waarschijnlijk is dit vanwege een zeer beperkt afzetgebied, 
commercieel niet aantrekkelijk. 
Molsla 
De gebleekte bladeren van de in molshopen ontspruitende penwortels van paardebloemen waren 
vroeger een welkome aanvulling op het schaarse groente-aanbod in het voorjaar. Door selectie 
zijn enkele cultuurrassen gewonnen, die minder bloem en meer blad geven. 
Molsla is evenals witlof, met of zonder dekgrond te forceren. Bij een forceertemperatuur van 16 
°C kan binnen 14 dagen worden geoogst. De 'krop' bestaat uit een aantal losse bladeren, die 
bitter smaken. De opbrengst ligt op maximaal 5 kg blad per m2 trekoppervlak. In principe kan 
molsla jaarrond worden geproduceerd. De vraag zal echter zeer beperkt zijn. 
Overige forceerbare groenten 
Andere te forceren gewassen zijn knolselderij, bieslook, wortelpeterselie en zeekooi. Momenteel 
worden in de praktijk alleen knolselderij en bieslook onder lichte omstandigheden geforceerd. 
Knolselderij alleen in de wintermaanden, waardoor een groene pruik op de knol groeit en deze 
een vers uiterlijk krijgt. Bieslook het gehele jaar door, doordat het uitgangsmateriaal langdurig in 
de koelcel kan worden bewaard. In het algemeen is voor deze gewassen echter het marktper-
spectief zozeer beperkt, dat op dit moment nader onderzoek naar uitbreiding van de aanvoer-
periode van deze gewassen geen prioriteit heeft. 
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SEIZOENSVERLENGING VAN BLOEMKOOL DOOR BEWARING 
C.P. de Moei 
Ongeveer 90% van de Nederlandse bloemkool wordt aangevoerd in het half jaar van mei tot en 
met oktober. In de maand november loopt de aanvoer sterk terug totdat de vorst er definitief een 
einde aan maakt. Hierna wordt er voornamelijk bloemkool geïmporteerd vanuit Bretagne. 
Afgelopen jaar was de totale import zelfs groter dan onze eigen produktie. Het kan daarom 
interessant zijn bij lage prijzen in oktober een deel van de bloemkool te bewaren om deze af te 
leveren als geen verse Hollandse bloemkool meer van de vollegrond wordt aangevoerd. Dit komt 
niet alleen de prijsvorming in oktober ten goede, de aanvoerperiode wordt er langer door en het 
bewaarde produkt brengt mogelijk nog een goede prijs op. In het streven naar seizoensver-
lenging van bloemkool door bewaring is op het PAGV bewaaronderzoek uitgevoerd. 
Bij eventuele levering van bloemkool uit de koelcel zullen deze qua kwaliteit en prijs moeten 
concurreren met vers geoogst produkt uit Bretange. Bloemkool zou perspectiefvol kunnen zijn 
aangezien de Nederlandse consument in principe vraagt naar een Hollandse bloemkool. 
Methoden van bewaren 
In de jaren 1987 tot en met 1989 zijn de mogelijkheden nagegaan van het drie tot negen weken 
bewaren van bloemkool. Twee methoden werden vergeleken: de kool met compleet blad 
bewaard in kuubskisten en kool met ingekort blad bewaard in veilingfust. Het gebruikte ras was 
Ballade. Eind oktober werd deze geoogst uit een praktijkperceel. De geoogste kolen waren nog 
in een jong stadium ('achten'), vast en gesloten. Het produkt werd bewaard bij een temperatuur 
van 0,5°C en een relatieve luchtvochtigheid (RV) van >90%. Tijdens het bewaren werd de 
bloemkool afgedekt met kunststoffolie om het uitdrogen tegen te gaan. Naast de gewone 
bewaring was in de proef in 1989 een bewaring onder CA (Controlled Atmosphere) condities 
opgenomen. 
Resultaten 
Bij uitslag 
Na de aangegeven bewaarperioden van 3, 5, 7 en 9 weken werd de kool bij uitslag beoordeeld 
op de kwaliteitskenmerken stevigheid, kool- en bladkwaliteit. Aan de hand van deze beoor-
delingscijfers werd het percentage verkoopbaar bepaald (tabel 1). Aangezien de verschillen 
tussen de beide bewaarmethoden (compleet met blad in kuubskisten en met ingekort blad in 
veilingfust) gering zijn, wordt het percentage verkoopbare kool ais gemiddeld weergegeven. Uit 
de gegevens blijkt dat na een bewaarduur van zeven weken ruim 90% van de kool bij uitslag 
verkoopbaar is. De bewaarduur van zeven weken scoorde in de proef van 1989 duidelijk lager 
(68%). Een CA-bewaring scoorde niet hoger in vergelijking met de bloemkool uit de gewone 
bewaring. 
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Tabel 1. Percentage verkoopbare bloemkool (gemiddeld) van beide bewaarmethoden bij uitslag 
na 3, 5, 7 of 9 weken bewaren en bij een nabewaring van 3 en 7 dagen. 
bewaar-
duur 
(weken) 
% verkoopbare kool1' 
bij uitslag bij nabewaring 
3 dagen 7 dagen 
12°C 6°C 12°C 6°C 
1987 1988 1989 1987 1988 1989 1989 1988 1989 1989 
32) 
52> 
53> 
72> 
92) 
-
91 
-
-
-
94 
94 
-
93 
18 
97 
95 
94 
68 
-
-
66 
-
-
-
78 
48 
-
20 
-
83 
87 
89 
16 
-
93 
93 
92 
47 
-
26 
9 
-
0 
-
54 
0 
44 
0 
-
85 
58 
86 
37 
-
'Verkoopbaar zijn die kolen welke voldoen aan de minimum voorschriften van klasse II 
2)gewone bewaring 
3)CA-bewaring 
Nabewaren 
Voor bepaling van de kwaliteit in het handelskanaal 'uitstalleven' werd de kool 3 en 7 dagen bij 
respectievelijk 6°C en 12°C nabewaard. Aangezien bloemkool met fris groen omblad aan de 
consument moet worden aangeboden, is de kwaliteitsbeoordeling van het blad sterk bepalend 
geweest voor het percentage verkoopbare kool uit de nabewaring (tabel 1). Uit de resultaten 
blijkt dat het percentage verkoopbaar mede afhankelijk is geweest van de bewaarduur, het aantal 
dagen van nabewaren in relatie met de temperatuur waarbij is nabewaard. 
CA-bewaring had een positief effect op de bladkwaliteit, wat resulteerde in een hoger percentage 
verkoopbaar bij zeven dagen nabewaren. 
Conclusies 
- Een bewaring van bloemkool tot vijf weken blijkt goed mogelijk te zijn. Langer bewaren biedt 
weinig perspectief. 
- Tussen beide bewaarmethoden (compleet met blad en met ingekort blad) was weinig of geen 
verschil. 
- De kwaliteit van het blad neemt bij het nabewaren sterk af wat uiteindelijk bepalend is voor het 
percentage verkoopbaar. 
- Bij een lagere temperatuur (6°C) nabewaren dan de meest gebruikelijke bij 12°C, scoorde 
duidelijk hoger. 
- Bewaren van bloemkool bij een temperatuur beneden 0°C gaf bevriezingsschade. 
- Bij de vergelijking van produkt uit de bewaring met late oogst van het veld (ander ras) bleek 
ook de bladkwaliteit bij nabewaren sterk achteruit te gaan. 
- CA-bewaring had een positief effect bij een nabewaring van zeven dagen. 
- CA-bewaring was bij uitslag gelijk met de gewone bewaring. 
- Het bewaren van de bloemkool onder CA-condities gaf geen smaakafwijking. 
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SEIZOENSVERLENGING BIJ PREI DOOR BEWARING 
Joh. de Kraker 
De veilingaanvoer van prei toont een duidelijk stijgende lijn. Bij de herfst- en winterprei is dat in 
10 jaar tijd bijna verdubbeld. De aanvoer is redelijk over het seizoen verdeeld. Elke maand wordt 
ongeveer 10% van het totaal aangevoerd, behalve in de maanden mei tot augustus. 
Ook de export deed mee aan die stijging: van 8500 ton aan het begin van de jaren tachtig naar 
de dubbele hoeveelheid in 1986/1987; dit seizoen is dat weer ruim verdubbeld. Over dezelfde 
periode liep dat procentueel op van 21 via 32 naar circa 50% van de aanvoer. Er zal daarom 
voor gewaakt moeten worden dat er voldoende kwaliteit I aan de markt komt. 
Als we de veilingaanvoer over de jaren heen bekijken, zien we een gestadige toename met een 
enorm dieptepunt in de seizoen 1978/1979 en 1984/1985. Toen bleef er 10.000 à 12.000 ton 
winterprei weg ten gevolge van echte winters. Wanneer dit zich nu zouden herhalen, zou dat er 
op neer komen dat er circa 20.000 ton prei zou sneuvelen. Voor wie dat risico niet wil lopen, 
zijn er gelukkig alternatieven, zoals bedekken, meer winterharde rassen telen of, voor het geval 
dat het echt gaat vriezen, rooien en opslaan in bewaarplaatsen. 
Voor de late winterprei biedt het opslaan in bewaarcellen tevens een heel goede mogelijkheid 
om de aanvoer te spreiden. In april/mei moet er namelijk gerooid worden in verband met de 
ontwikkeling van de schietstengel. Hoe verloopt dat opslaan van prei, hoe lang kan dat en hoe 
houdt de prei zich? 
Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven is in 1986 door het Sprenger Instituut 
onderzoek aangevangen, vooral om de mogelijkheden van CA-bewaring (verhoogd C02- en 
verlaagd 02-gehalte) te ontdekken. Bewaring bij -1°C, een C02-concentratie van 10% een 02-
gehalte van 11% bleek goede perspectieven te bieden. 
In het seizoen 1987/1988 werd door het PAGV op deze resultaten voortgebouwd. De voor deze 
proeven benodigde prei werd op de zavelgrond van het PAGV geteeld. Dat verliep zo: geplant 
werd op 6 augustus met een Accord op vlak veld bij een rijenafstand van 60 cm, de groei 
verliep bij een lage ziektedruk en de oogst gebeurde in handwerk. 
De prei is bewaard bij -1°C bij gewone luchtsamenstelling (0,05% CO en 21% 02) en in CA 
(10% C02 en 11% 02). Geconstateerd werd dat de prei bij -1°C goed bewaard kan worden: bij 
gewone lucht 4 weken en bij opslag onder CA-omstandigheden wel 8 weken. 
In 1988/1989 werd de proef herhaald, weer met op het PAGV geteelde prei. Bij de machinale 
oogst trad veel beschadiging op. Ook lag het percentage uitval hoog ten gevolge van aantasting 
door bladvlekkenziekte. De opbrengst van de machinaal geoogste late winterprei op 10-4-1989 
lag op 376 kg per are. Dit betreft de opbrengst van een licht voorgeschoond produkt: de prei 
werd in deze toestand opgeslagen. Omdat prei op zavel toch anders groeit dan op het zand 
werd ook op zand geteelde prei in de proef betrokken. 
Half april is deze prei opgeslagen, weer bij -1°C en weer bij gewone lucht en CA. Half mei is de 
ene helft en half juni de rest uitgeslagen, wat het in tabel 1 vermelde resultaat gaf. 
De bewaarde prei gaf na schoning dezelfde netto opbrengst als het controle-object dat in april 
direct van het land was geschoond. De enige uitzondering vormde de lang in de koelcel 
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bewaarde prei bij gewone luchtsamenstelling. 
Natuurlijk rijst de vraag hoe die bewaarde prei zich na bewaring houdt. Ook daar is naar 
gekeken. Daartoe werd de geschoonde prei van kwaliteit I nabewaard. Dit gebeurde bij 10°C en 
hoge luchtvochtigheid. Na een week werd de kwaliteit beoordeeld en werd de prei opnieuw 
geschoond om het tarrapercentage te bepalen. Dat viel tegen: alle objecten hadden een heel 
kort uitstalleven. We zijn dan gauw geneigd om te zeggen dat prei bewaren dus niet kan. Maar 
om de proef zuiver te houden, hebben we ook prei die vers van het land kwam op dezelfde 
manier nabewaard. Ook dat viel erg tegen. 
De prei van het zand had 2 à 3% lager massaverlies. De schoningsveriiezen waren gelijk aan 
die van de op het PAGV geteelde prei, dat wil zeggen dat ook hier alleen de lange bewaring bij 
gewone lucht minder was. Ook in de nabewaring toonde deze prei hetzelfde beeld, alhoewel de 
waarderingscijfers op een iets hoger niveau lagen, wat direct verband zal houden met de betere 
kwaliteit bij inslag. 
Tabel 1. Resultaten van de machinaal geoogste late winterprei op 10-4-1989. 
object 
niet bewaard 
koelcel 
CA-cel 
koelcel 
CA-cel 
datum 
uit-
slag 
-
16-5 
16-5 
13-6 
13-6 
% 
massa-
ver-
lies 
0 
6,1 
7,1 
7,7 
8,3 
% 
scho-
nings 
afval 
29 
24 
21 
32 
24 
veilingklaar produkt 
kg/ 
are 
266 
267 
276 
235 
263 
% van 
I 
40 
56 
63 
61 
62 
inzetgew. 
II 
31 
15 
10 
1 
8 
na 1 
% af-
val 
7 
15 
13 
23 
26 
week nabewaring 
• kwal. 
waard. 
3 
3,5 
4 
2 
2 
netto 
kg/are 
246 
227 
241 
182 
195 
Dit seizoen hebben we de proef op de som genomen. Daartoe hebben we weer late winterprei 
op het PAGV geteeld. Ook is weer prei vanaf zandgrond betrokken. Toen de schietstengel te 
veel omhoog dreigde te komen (5,5 cm), is de prei gerooid. Dit gebeurde machinaal op 9-4-
1990. Het was toen droog en door de zeer lage luchtvochtigheid was de prei ook droog; bij 
gevolg trad erg weinig beschadiging op. 
Het veldprodukt is voor zo ver nodig geschoond, wat resulteerde in een bruto opbrengst van 525 
kg per are. Deze prei is op de gebruikelijke wijze in bewaring genomen. Ook is een gedeelte 
direct veilingklaar gemaakt wat een netto opbrengst van 421 kg per are opleverde, waarvan 352 
kg kwaliteit I was. Na één week nabewaring van kwaliteit I bleef na schoning hiervan nog 318 
kg schoon produkt van prima kwaliteit over. De eerste uitslag van de bewaarde prei vond na 4 
weken plaats. Ze is toen langzaam bij +1°C ontdooid en vervolgens geschoond waarna de 
kwaliteit I weer is nabewaard ter bepaling van het uitstalleven. De resultaten staan vermeld in 
tabel 2. 
Uit deze gegevens blijkt dat de prei zich evenals het vorige jaar zich gedurende deze korte 
bewaring, zowel met als zonder CA, prima heeft gehouden. Ook na één week nabewaring was 
de prei nu nog heel goed. Onze voorlopige verklaring daarvoor is de ideale situatie waarbij is 
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geoogst. Ook nadien is de prei droog gehouden, dus ook niet gewassen. 
Hoe het met de lange bewaring is afgelopen, weten we op dit moment nog niet. Die hebben we 
namelijk juist deze week uitgeslagen. 
Tabel 2. Resultaten van de machinaal geoogste late winterprei op 9-4-1990. 
object 
niet bewaard 
koelcel 
CA-cel 
koelcel 
CA-cel 
datum 
uit-
slag 
-
7-5 
7-5 
11-6 
11-6 
% 
massa-
ver-
lies 
0 
5,9 
5,6 
% 
scho-
nings 
afval 
20 
23 
23 
veilingklaar produkt 
kg/ 
are 
421 
405 
405 
% van 
I 
67 
75 
76 
inzetgew. 
II 
13 
2 
1 
na 1 week nabewaring 
% af- kwal. netto 
val waard, kg/are 
9 7 318 
Ook nu weer gaf de prei vanaf zandgrond soortgelijke resultaten. Wie het resultaat echt wil 
weten, kan dat met eigen ogen aanschouwen. Alle prei staat namelijk op u te wachten in de 
demonstratieruimte. 
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KWALITEITSASPECTEN VAN GROENE ASPERGES 
J.T.K. Poll 
Sinds enkele jaren worden tot dus ver nog kleine hoeveelheden groene asperges aangevoerd. 
Bij een blijvende goede prijsvorming zal de teelt zich uitbreiden. Van het aangevoerde produkt 
zal het merendeel geëxporteerd worden. 
Het is van belang om een goed exportprodukt te leveren. Daartoe zal er veel zorg besteed 
moeten worden aan kwaliteit. De belangrijkste kwaliteitsaspecten van groene asperges zijn: 
Kleur 
De stengels moeten volledig groen zijn. Dit betekent dat ze bovengronds afgesneden moeten 
worden. In enkele landen worden ze vaak onder de grond afgesneden zodat er een stuk wit 
ondereind zichtbaar is. Dit onderste toont niet, maar is ook bijzonder houtig. De schubbladen en 
de aspergekop vertonen vaak een paarse kleur, veroorzaakt door aanwezigheid van anthocyaan. 
Gesloten koppen 
Groene asperges hebben door hun snelle groei kans op losse koppen. De koppen achter de 
schubbladeren mogen niet zichtbaar zijn. De invloed van temperatuur en raseigenschappen 
spelen een belangrijke rol in de geslotenheid van asperges. 
De Franse hybriden zoals Aneta, Junon en ook de Nederlandse hybride Boonlim hebben snel 
last van open koppen. 
Rechte stengel 
De groene asperge heeft sneller last van kromme stengels. Dit komt omdat er meer nadelige 
factoren aanwezig zijn dan bij witte asperge het geval is zoals weerinvloeden, insekten en 
andere dierlijke parasieten (slakken). 
Schadevrij 
Vroeg in het voorjaar kunnen slakken nogal eens schade veroorzaken aan de stengels. In 
sommige gebieden kunnen ook hazen en konijnen zich te goed doen aan de stengels. De 
stengels mogen dus geen vraatplekken vertonen. 
Schoon zijn 
De groene asperge moet net als elk ander produkt schoon zijn. Dit betekent dat er geen zand of 
grond aan de stengels mag zitten. Waar dit wel het geval is, moeten de stengels gewassen/ 
geborsteld worden. Vooral in het zuiden van het land, zoals Brabant en Limburg, waar de 
aspergevlieg en kever aanwezig zijn, kan veel schade berokkend worden aan de groene asperge 
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door de eiafzetting op de stengel. Omdat gedurende het oogstseizoen geen bestrijding met 
chemische middelen mogelijk is, kan dit een groot probleem zijn. In Duitsland en Zwitserland liet 
men de niet verkoopbare dunne stengels <8 mm doorgroeien om eiafzetting uit te lokken op de 
uitgelopen delen. Na 8-9 dagen werden deze stengels "geoogst" en werden zo de eitjes 
verwijderd uit het veld. 
In het noorden van het land, zoals Flevoland, zijn deze problemen (nog) niet aanwezig. 
Sortering 
De stengels moeten een lengte hebben van 17-22 cm. De diameter moet minimaal 8 mm zijn. 
Het is beter een stengel met gesloten kop te oogsten die 18 cm is dan te wachten tot hij 22 cm 
is en een open kop heeft gekregen. Vooral op zeer warme dagen met hoge nachttemperaturen 
is het van belang tijdig te oogsten. Dit kan betekenen dat er zowel 's morgens als 's middags 
geoogst moet worden, omdat de stengels van de groene asperge zeer snel in lengte toenemen. 
Opmerkingen ten opzichte van bewaring. 
Groene asperges drogen sneller uit dan witte. Het is dus van belang om ze zo snel mogelijk van 
het veld te halen. De asperges kunnen enige tijd bewaard worden indien ze verticaal met het 
snijvlak op nat vloeipapier of in een bak met een klein laagje water geplaatst worden in een 
koelcel bij 4°C en een RV van 95%. 
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ECONOMISCH PERSPECTIEF GROENE ASPERGETEELT 
C. Kramer 
Probleemstelling 
De groene aspergeteelt staat momenteel in de belangstelling doordat: 
- marktdeskundigen ruimte zien voor dit produkt onder andere op de Engelse markt; 
- teelt van groene asperges in principe ook mogelijk is op gronden welke niet geschikt zijn 
voor de teelt van witte asperges; 
- ten opzichte van de teelt van witte asperges de oogst van groene duidelijk minder 
arbeidsintensief is. 
Onduidelijk is met name echter de gemiddeld haalbare produktie, kwaliteit en prijs van deze 
meerjarige teelt onder Nederlandse omstandigheden. Om een scherper beeld te verkrijgen bij 
welke bruto geldopbrengsten per ha groene aspergeteelt economisch aantrekkelijk wordt, zijn 
saldi begroot (gemiddeld per jaar grondbeslag of teeltjaar) bij verschillende uitgangspunten ten 
aanzien van haalbare produktie en prijs. Deze saldi worden vergeleken met het bouwplansaldo 
van een akkerbouwbedrijf. Vervolgens zal mede op basis van gegevens uit de literatuur 
ingegaan worden op saldi van groene aspergeteelt ten opzichte van witte. 
Saldibegroting 
Tabel 1 geeft een saldibegroting voor groene asperges gemiddeld per jaar grondbeslag of 
teeltduur uitgaande van: 
- een teelt met een grondbeslag van 10 jaar waarvan 8 produktiejaren; 
- oogsten en veilingklaarmaken 7 kg per uur of ƒ 2,14 per kg. 
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Tabel 1. Saldibegroting (in duizenden guldens) voor groene asperges gemiddels per teeltjaar 
uitgaande van een aantal produkties en prijzen. 
produktie per ha 
(veilbaar in tonnen)1' 3 4 5 
prijs per kg2) 2,5 5,0 7,5 2,5 5,0 7,5 2,5 5,0 7,5 
geldopbrengst/ha 7,5 15,0 22,5 10,0 20,0 30,0 12,5 25,0 37,5 
materiaal + afzetkosten 4,0 4,2 4,4 
saldo eigen mechanisatie 3,5 11,0 18,5 5,8 15,8 25,8 8,1 20,6 33,1 
loonwerk 1,6 1,6 1,6 
arbeid oogst + veiling 
klaarmaken (7 kg à ƒ 15 
per uur) 6,4 8,6 10,7 
saldo II -4,5 +3,0 +10,5 -4,4 +5,6 +15,6 -4,2 +8,3 +21,1 
1
' Gemiddeld per teeltjaar. Gemiddeld per produktiejaar ligt dit 25% hoger bij een 10-jarig 
teeltduur; bij een teeltduur van 5 jaar 80%. 
2,Opbrengstprijs per kg-veilingprovisie. 
Tabel 1 geeft een saldo eigen mechanisatie en een saldo II. Bij dit laatste saldo zijn werkzaam-
heden welke meestal in loonwerk worden verricht en arbeid voor het oogsten en veilingklaarma-
ken eveneens toegerekend. Uit de tabel blijkt dat arbeidskosten voor het oogst- en veilingklaar-
maken de belangrijkste toegerekende kostenpost vormen. Een hogere of lagere arbeidsprestatie 
dan hier verondersteld kan de begrote saldi dan ook nog enigszins beïnvloeden. 
Uit tabel 1 blijkt verder dat het saldo waarbij loonwerk en arbeidskosten voor oogsten en veiling 
klaarmaken zijn toegerekend bij een opbrengstprijs van f 2,50 per kg bij alle veronderstelde 
produkties negatief uitkomt. Bij een opbrengstprijs van f 5, - en een produktie van gemiddeld 3 
ton per ha per jaar grondbeslag is het saldo vergelijkbaar met het bouwplansaldo van een akker-
bouwbedrijf welke de oogst in loonwerk laat uitvoeren. Bij hogere realiseerbare opbrengstprijzen 
en/of produkties wordt inpassing van groene asperges in het teeltplan van het kleinere akker-
bouwbedrijf dus economisch aantrekkelijk. 
Saldi groene aspergeteelt ten opzichte van witte 
Deze vergelijking is relevant voor gronden waar zowel witte als groene asperges op kunnen 
worden geteeld. 
De kg-produktie van groene asperges wordt minimaal 25% lager ingeschat dan van witte 
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asperges (Zegers, A. 1990). 
Wat de prijs betreft blijkt in Frankrijk en België de prijs van groene asperge f 0,50 tot f 1,00 per 
kg onder die van witte asperge te blijven. Of dit in Nederland ook het geval zal zijn, moet 
worden afgewacht. In 1988 en 1989 werd op veiling Veldhoven een prijs gelijk tot iets hoger dan 
die voor witte gerealiseerd (gemiddeld over het hele seizoen). De aanvoer was echter nog 
gering. 
Wat de kosten betreft zal ten opzichte van de witte asperge bespaart kunnen worden op de 
kosten van op - en afploegen (in loonwerk f 170,- tot f 680,- per jaar) en (losse) arbeid bij de 
oogst. Daarentegen moet gerekend worden op meer arbeid ten behoeve van onkruidbestrijding. 
Gaan we uit van: 
- een 25% lagere kg opbrengst van groene ten opzichte van witte asperges, 
- een gelijke opbrengstprijs voor groene en witte asperges, 
- 40% lagere arbeidkosten per kg afgeleverd produkt voor oogst en veilingklaarmaken voor 
groene ten opzichte van witte, 
dan kan op grond van de cijfers in tabel 1 berekend worden dat vanaf een prijs van ± f 5,60 
per kg het saldo voor witte asperges per ha gelijk of hoger uitkomt dan dat van groene als de 
arbeidskosten voor oogst en veilingklaarmaken worden toegerekend (zie figuur 1). Per te 
besteden arbeidsuur komt het saldo bij deze veronderstelde lagere arbeidsbehoefte uiteraard 
wel steeds hoger uit voor groene. Groene asperges blijkt ten opzichte van witte dus bij deze 
veronderstellingen alleen economisch aantrekkelijker bij relatief lage prijzen en indien men 
streeft naar een zo hoog mogelijk saldo per te besteden arbeidsuur. 
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Opbrengstprijs asperges gld per kg. 
Fig. 1. Relatie saldo opbrengstprijs groene en witte asperges uitgaande van: 
produktie groene .asperges 3,75 ton, witte asperges 5 ton per jaar grond-
beslag J 
arbeidskosten oogsten en veilingklaarmaken groene ƒ 2,1^/kg, witte / 3,-/kg 
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Conclusies 
- Bij een gemiddelde produktie van 3 ton per teeltjaar (3,75 ton per produktiejaar) en een 
gemiddelde opbrengstprijs van f 5,- per kg is voor groene asperges een saldo per ha 
haalbaar vergelijkbaar met het gemiddelde bouwplansaldo per ha van een akkerbouwbedrijf. 
Dit uitgaande van een 10 jarige teeltduur. Bij een 5 jarige teeltduur en een opbrengstprijs 
van f 5,- is dit bij een gemiddelde produktie van ± 3,3 ton per teeltjaar of 5,5 ton per 
produktiejaar het geval. 
- Lagere of hogere arbeidkosten voor oogsten en veilingklaarmaken dan hier verondersteld (f 
2,14 per kg) kunnen voorgaande nog enigszins positief of negatief beïnvloeden. 
- Uitgaande van een 25% lagere kg opbrengst per ha voor groene asperges ten opzichte van 
witte, een gelijke opbrengstprijs en 40% lagere arbeidskosten per kg afgeleverd produkt 
blijken groene asperges ten opzichte van witte alleen economisch aantrekkelijk bij relatief 
lage prijzen en indien men streeft naar een zo hoog mogelijk saldo per te besteden 
arbeidsuur. 
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TEELTVERVROEGING SUIKERMATS 
C. van Wijk 
Doel: verlenging van de aanvoerperiode van Nederlands produkt 
Achtergrond 
De aanvoerperiode van Nederlandse suikermaïs vindt in normale seizoen plaats van eind 
augustus tot en met oktober. In deze relatief korte periode is vaak een hausse in het aanbod 
met lage prijzen. Gezien de elk jaar toenemende importen is buiten deze periode ook vraag naar 
suikermaïs. Door de toenemende belangstelling van de verwerkende industrie wordt het belang 
van een meer gespreide aanvoer ook voor deze sector van belang in verband met een goede 
bedrijfsvoering. 
Middelen 
Om aanvoervervroeging te realiseren zijn diverse middelen mogelijk, elk met een eigen 
prijskaartje. Teeltvervroeging door eerdere zaai kan alleen in de kas of onder afdekking ter 
plaatse uitgevoerd worden vanwege het warmteminnend karakter van suikermaïs. Bij zaai en 
opkweek in de kas kan weer eerder en sneller gestart worden met de teelt dan bij ter plaatse 
zaai. Gebruik van agryl is duurder dan toepassing van maïsfoiie. Bij de keuze van objecten is 
een selectie gemaakt van een zeer vroege dure opkweek (bijvoorbeeld voor een primeurteelt 
voor de verse markt) aflopend naar een relatief goedkope vervroeging voor teelt voor de 
verwerking. 
Objecten 
Tabel 1. Opgenomen objecten, vervroegingsproef suikermaïs, Lelystad, 1988 en 1989. 
objectnr. zaaidatum plaats plantdatum afdekking opmerkingen 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
1988 
22/4 
22/4 
22/4 
22/4 
22/4 
4/5 
4/5 
4/5 
16/5 
1989 
20/4 
20/4 
20/4 
20/4 
20/4 
3/5 
3/5 
3/5 
15/5 
kas 
kas 
t.p.z. 
t.p.z. 
t.p.z. 
t.p.z. 
t.p.z. 
t.p.z. 
t.p.z. 
1988 
4/5 
4/5 
-
-
-
-
-
-
-
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1989 
3/5 
3/5 
-
-
-
-
-
-
-
op het veld 
agryl 
onbedekt 
agryl 
maïsfoiie 
onbedekt 
agryl 
maïsfoiie 
onbedekt 
onbedekt standaard zaaitijd 
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Resultaten 
De resultaten zijn weergegeven in de staafdiagrammen per jaar (fig. 1 en 2). Zoals te zien 
resulteert vroeger zaaien of planten in een vervroegd oogstbaar produkt. De vervroegingseffecten 
waren in de warme zomer 1989 minder groot dan in het meer normale seizoen 1988. Ver-
geleken met de standaard zaaitijd half mei werd in 1988 een maximale vervroeging bereikt van 7 
weken. In 1989 was de maximale vervroeging slechts 4 weken. Bij vroeg zaaien is een minimale 
grondtemperatuur van 10°C essentieel voor een redelijke opkomst. Bij ter plaatse zaai in 1989 
onder te lage grondtemperatuur gingen deze objecten verloren. 
Door afdekking wordt een temperatuurverhoging van 2-3 graden bereikt. Naast een betere 
opkomst bevordert afdekking ook de begingroei. 
1=9.2 t/ha 
30O 
200 
100 
Fig. 1. Opbrengst suikermaïs vervroeging 1988. 
Illllllll 
A 26/8 B 31/8 C 26/8 O : 26/8 E ft/9 F ft/9 G &9 H ;19/9 I ;14/tO 
I=7,3T/HA 
300 
200 -
1O0 -
A ;<t/B S ;10/8 F 22/8 G ;22/8 H ;1/9 I;7/9 
Fig. 1 en 2. Relatieve opbrengsten van de optimale oogsten van de diverse objecten; opbrengst 
standaardzaaitijd l=half mei=100. Vervroeging proef suikermaïs Lelystad. 
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BEDEKKING VAN KNOLVENKEL DOOR AFDEKMATERIALEN 
J.T.K. Poll 
Als sinds 1972 wordt in Nederland onderzoek gedaan naar de effecten van plastic bedekking op 
een groot aantal vollegrondsgroentegewassen. Knolvenkel was echter een van de gewassen 
waarvan weinig bekend was. 
Daarom hebben in 1988 en 1989 proeven plaatsgevonden met zowel enkele (Agryl P17 of 
PE500 folie) als dubbele (Agryl tot oogst + folie 3, 7 of 9 weken) bedekking ten opzichte van 
onbedekt in Westmaas, Meterik en Klazienaveen. 
Hieronder worden de belangrijkste conclusies gegeven van dit onderzoek. 
Temperatuur en vervroeging 
Het westen en zuiden van het land zijn beduidend hoger in gemiddelde voorjaarstemperatuur 
dan het noordoosten. Uit de temperatuurgegevens van de onbedekte objecten op de drie 
proefplaatsen in 1988 bleek dat het temperatuursverschil tussen Westmaas en Meterik 0,9°C was 
ten voordele van Westmaas en 3°C tussen Meterik en Klazienaveen ten gunste van Meterik. 
Vergelijken we de objecten onderling dan blijkt dat na 5 weken bedekking de temperatuur onder 
Agryl 3°C, onder PE500 3,6°C en onder dubbele bedekking 5,6°C gemiddeld hoger te zijn dan 
de onbedekte. 
Het verschil in vroegheid tussen Meterik en Klazienaveen bedraagt circa 1 week. Het vroegste 
object met circa 12 dagen is dubbele bedekking. Hèt is dus van belang om een juiste afweging 
te maken indien men gewassen wil vervroegen wat betreft de regio en het gebruik van enkele of 
dubbele bedekking. 
Hogere prijsprodukt 
Vervroeging wordt toegepast omdat men aan wil voeren in een periode wanneer er nog geen of 
weinig produkt aangevoerd wordt en er daarom een hogere prijs tegenover staat. Dit is meestal 
ook het geval. Zodra de gewone vollegronds-knolvenkel aangevoerd wordt, zakt de prijs. 
Arbeidsplanninq 
Behalve een hogere prijs kan vervroeging van een gedeelte van het gewas, meehelpen in het 
afvlakken van oogstpieken, zodat een betere verdeling van de benodigde arbeid ontstaat. 
Kwaliteit 
Afdekking van knolvenkel door folie of agryl geeft een verhoogde kans op schieters en een 
mindere kwaliteit. Dit wordt veroorzaakt door te hoge temperaturen die ontstaan op zonnige 
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dagen. De temperaturen onder de afdekmaterialen kunnen dan wel oplopen tot meer dan 40°C. 
Dit is vooral het geval bij dubbele bedekking. Om kwaliteitsverlies en schieters te voorkomen is 
het beter om het PE folie (bij dubbele bedekking) tijdelijk te verwijderen wanneer deze omstan-
digheden zich voordoen. 
Voorkomen van schade 
In sommige regio's van Nederland kan bedekking van het gewas niet alleen vervroeging geven, 
maar ook voorkomen dat wild (konijnen, vogels) het gewas aantast in een periode dat er weinig 
ander voedsel voorhanden is. 
Kosten afdekmaterialen 
Bij de overweging om tot vervroeging over te gaan moet men niet alleen naar het aantal dagen 
vervroeging kijken maar moet men ter dege rekening houden met de kosten per ha. Het grote 
nadeel van afdekmaterialen is de prijs. Folie kost ongeveer ƒ 2000,- per ha, Agryl ƒ 3000,-
terwijl de prijzen van Agrocover en Eva nog hoger liggen. Folie kan meerdere malen gebruikt 
worden in tegenstelling tot Agryl zodat men bij dubbele bedekking elk jaar nieuw agryl moet 
aanschaffen. Dit verhoogt de jaarkosten sterk. In de meeste gevallen zal het daarom te duur 
zijn, ondanks de grotere vervroeging om dubbele bedekking toe te passen. 
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INVLOED VAN HET WINTERWEER OP DE NEDERLANDSE VEILINGAANVOER EN VEILING-
PRIJS VAN PREI 
C. Kramer 
Probleemstelling 
Bewaring van prei staat in de belangstelling ten behoeve van: 
- seizoensverlenging in het voorjaar; 
- voorkomen van de negatieve gevolgen van het winterweer. 
De kosten van bewaring van prei zijn echter niet onaanzienlijk. Deenen (1987) schat deze 
globaal op 40 à 45 cent per kg, bestaande uit 15 à 20 cent koelkosten, 5 à 10 cent extra afval 
en 10 à 20 cent meerkosten arbeid. Of deze kosten opwegen tegen de schade welke ontstaat 
als gevolg van het winterweer? Daarover zijn nauwelijks kwantitatieve gegevens bekend. 
Voor de seizoenen 1978/79 t/m '88/89 is daarom (inclusief en exclusief de strenge winter '78/79) 
nagegaan in hoeverre de veilingaanvoer gemiddeld wordt beïnvloed door het winterweer (= 
aantal ijsdagen te De Bilt = aantal dagen maximum temperatuur <0 graden Celcius). Verder is 
een schatting gemaakt van de meerprijs indien de aanvoer (bijvoorbeeld als gevolg van 
bewaring) niet meer varieert door het optredende winterweer. 
Relatie veilingaanvoer prei-aantal ijsdagen 
Met behulp van lineaire regressie is de relatie veilingaanvoer prei-aantal ijsdagen bepaald. Tabel 
1 geeft per maand het procentueel aandeel van de variatie in aanvoer dat samenhangt met het 
aantal ijsdagen in de betreffende winter t/m de betreffende maand. Uit de tabel blijkt dat dit 
aandeel het hoogst is voor de periode 1978/79 tot en met 1988/'89. 
Tabel 1. Procentueel aandeel van de variatie in de veilingaanvoer dat samenhangt met het 
aantal ijsdagen in de betreffende winter t/m de betreffende maand. 
periode 1978/79 t/m '88/89 1979/80 t/m '88/89 
1 
83 
62 
70 
45 
0 
0 
Verder blijkt dat dit aandeel het hoogst is voor de maanden januari t/m april.In de maanden mei 
en juni blijkt de variatie in aanvoer niet meer samen te hangen met het aantal ijsdagen in de 
voorafgaande winter. Deze maanden zijn daarom verder buiten beschouwing gelaten. Op basis 
van de gevonden regressievergelijkingen kan de invloed worden bepaald van het aantal ijsdagen 
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december 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
11 
90 
78 
81 
67 
0 
0 
op de veilingaanvoer gemiddeld over de afgelopen 10 respectievelijk 11 seizoenen. Tabel 2 geeft 
hiervan de resultaten. Uit tabel 2 blijkt dat de aanvoerdaling als gevolg van het winterweer het 
grootst was in de maand maart. 
Tabel 2. Gemiddelde daling van de veilingaanvoer van prei per ha in procenten samenhangend 
met het aantal ijsdagen t/m de betreffende maand in de betreffende winter. 
maand aanvoerdaling in % 
78/79 t/m '88/89 79/80 t/m '88/89 
per maand cumulatief per maand cumulatief 
december 
januari 
februari 
maart 
april 
7 
25 
28 
33 
26 
16 
20 
23 
24 
3 
19 
18 
28 
19 
12 
15 
18 
18 
Dit zowel gemiddeld over de afgelopen 11 als 10 seizoenen. Gemiddeld over de periode 
december t/m maart blijkt een aanvoerdaling te zijn opgetreden van 24% respectievelijk 18%. 
Nemen we aan dat als gevolg van het winterweer geen aanvoerverschuivingen optreden van de 
periode december t/m april naar de periode mei-juni, dan kunnen deze 24% respectievelijk 18% 
worden beschouwd als gemiddelde (fysieke) opbrengstdervingen per ha per jaar als gevolg van 
het winterweer over de afgelopen 11 respectievelijk 10 seizoenen. 
Te behalen meerprijs in geval variatie in aanvoer als gevolg winterweer kan worden uitges-
chakeld. 
De gemiddeld te behalen (meer)prijs in geval van bewaring in de koelcel ten opzichte van 
veldwaring laat zich opsplitsen in twee elementen namelijk: 
- prijsverschillen samenhangend met verschillen in kwaliteit; 
- prijsverschillen samenhangend met verschillen in aanvoertijdstip. 
Voor het inschatten van het gemiddeld te behalen prijsverschil samenhangend met verschillen in 
kwaliteit zijn (nog) onvoldoende gegevens beschikbaar. 
Door het toepassen van bewaring mogen we veronderstellen dat regelmatige prei kan worden 
aangevoerd. Een indicatie ten aanzien van de te behalen meerprijs gemiddeld door een meer 
regelmatig aanvoerpatroon kunnen we krijgen door het vergelijken van de gewogen en on-
gewogen gemiddelde prijs per maand over de afgelopen 11 respectievelijk 10 winterseizoenen 
(zie tabel 3). 
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Tabel 3. Met de veilingaanvoer gewogen gemiddelde prijs en ongewogen gemiddelde prijs van 
prei over de periode 78/79 t/m '88/89 (1) en 79/80 t/m '88/89 (2) in centen. Prijspeil 
1988. 
maand 
periode 
dec. 
1 2 
jan. 
1 2 
febr. 
1 2 
mrt. 
1 2 
apr. 
1 2 
gemiddeld 
1 2 
gew. gem. prijs 98 94 134 128 131 130 139 137 91 86 117 114 
ongew. gem. prijs 98 93 159 143 151 138 168 155 112 94 138 125 
verschil 0 -1 25 15 20 8 29 18 21 8 21 11 
verschil * aandeel 
winterweer in aan-
voervariatie 0 0 22 12 16 5 23 13 14 4 18 9 
Gewogen en ongewogen gemiddelde prijs blijken in december nagenoeg aan elkaar gelijk. 
Daarentegen ligt de ongewogen gemiddelde prijs in de maanden januari t/m april ongeveer 18% 
respectievelijk 10% hoger dan de gewogen. Vermenigvuldigen we de verschillen in tabel 3 met 
het aandeel van de aanvoervariatie dat samenhangt met het winterweer (tabel 1) dan krijgen we 
een indicatie van de gemiddeld te behalen meerprijs indien de aanvoer niet beïnvloed wordt door 
het winterweer. Deze meerpijs blijkt over de maanden januari t/m april gemiddeld 17 respec-
tievelijk 8 cent of 18 respectievelijk 10% op basis van de twee onderscheiden perioden. 
Resultaten/conclusies 
- De samenhang tussen de veilingaanvoer van prei en het winterweer (aantal ijsdagen) bleek 
het grootst in de maanden januari t/m april. In de maanden mei en juni werd geen samen-
hang geconstateerd over de afgelopen 10 respectievelijk 11 seizoenen. 
- De gemiddelde daling van de veilingaanvoer per ha in de maanden december t/m april 
samenhangend met het winterweer kwam uit op 18 respectievelijk 24 % over de afgelopen 10 
respectievelijk 11 seizoenen. Deze daling was het minst sterk in december en het sterkst in 
de maand maart. 
- Een schatting van de gemiddeld behaalde meerprijs in geval de variatie in aanvoer als gevolg 
van het winterweer kon worden uitgeschakeld, kwam uit op 10 % over de afgelopen 10 
seizoenen en 18% over de afgelopen 11 seizoenen. 
- De geschatte omzetverhoging komt uit op 30 tot 46% over de afgelopen 10 respectievelijk 11 
seizoenen. Gemiddeld is deze omzetverhoging globaal ongeveer gelijk aan de door Deenen 
geschatte extra kosten van bewaring van 40 à 45 cent per kg. 
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ONKRUIDBESTRIJDING IN (KLEINE) GEWASSEN 
J. Jonkers 
Onder kleine gewassen wordt verstaan: gewassen waarvan de geteelde oppervlakte maximaal 
400 ha bedraagt. 
Door de introductie van nieuwe groentegewassen is de behoefte van een goed advies voor 
onkruidbestrijding voor deze gewassen noodzakelijk. 
Het is algemeen bekend dat de chemische industrie weinig of geen interesse heeft om 
toelatingsonderzoek te doen voor gewassen met kleine arealen omdat deze onderzoekskosten 
ver uitstijgen boven het te verwachten economisch voordeel. De betreffende firma's willen wel 
meewerken aan het onderzoek door het (indien gewenst) aanvragen van een toelating en het 
bekostigen van residu-onderzoek. Deze afspraken dienen vooraf te zijn geregeld om teleurstelling 
achteraf te voorkomen. Het is evenwel mogelijk dat het onderzoek voorspoedig verloopt, maar 
dat uiteindelijk aanvullende kostbare informatie ontbreekt, of dat door andere oorzaken aan het 
betreffende middel geen nieuwe toelatingen verstrekt worden. 
In die gevallen kan men eigenlijk opnieuw beginnen of is men volledig aangewezen op mechani-
sche onkruidbestrijding. Dit kan voor de praktische tuinder een belemmering zijn om een nieuw 
gewas op te nemen in het teeltschema. 
Door onbekendheid van het gewas bij de consument zal vooral in de beginfase de prijsvorming 
van het betreffende produkt matig zijn. Het bedrijfsleven (veiling) wil hier wel eens op inspringen 
door het afspreken van een garantieprijs. Hierdoor wordt het voor de telers aantrekkelijker om in 
het begin enig risico te nemen. 
De onkruidbestrijding zal in de meeste gevallen vooral in de begin- of introductieperiode 
mechanisch of voor een deel in handwerk worden uitgevoerd. 
Grondbewerking 
Wanneer men er van uitgaat dat er chemisch geen of zeer weinig mogelijk is, moet men reeds 
voor de teelt al maatregelen nemen. 
In eerste instantie is dat de hoofdgrondbewerking. Dit kan door te ploegen, te spitten of te 
frezen. 
De beste bewerking is ploegen of spitten waarbij de bovenlaag goed wordt ondergewerkt. 
Op gronden waar het mogelijk is om kort voor het planten of zaaien een grondbewerking uit te 
voeren heeft dat de voorkeur. Het gewas krijgt op die manier een voorsprong op de onkruidont-
wikkeling. 
Een andere mogelijkheid is om reeds ruim voor het zaaien of planten de zaaibedbereiding uit te 
voeren zodat de onkruiden kunnen kiemen. De reeds gekiemde onkruiden kunnen kort voor het 
planten of kort voor opkomst worden bestreden door te eggen of te schoffelen. Op dat moment 
is de toepassing van een contactherbicide ook mogelijk. 
Een nieuwe mogelijkheid is de toepassing van de onkruidbrander. Deze brander heeft dezelfde 
werking als een contactmiddel zonder systematische werking. De werking op grotere onkruidplan-• 
ten als muurpollen en grassen kan tegenvallen. 
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Deze machine is verkrijgbaar in een werkbreedte van 3.20 m en 1.50 m waarvan de laatste 
goed werkt op bedrijven waar op bedden wordt geteeld. 
Teelttechniek 
Door het kiezen van rassen met een goede gewasconcurrentie kan in een later stadium 
onkruidgroei worden tegengegaan. Dit is echter alleen mogelijk wanneer meerdere rassen 
beschikbaar zijn. 
Ook is het mogelijk om een nauwere plantafstand te kiezen, waardoor het gewas sneller sluit. 
Dit heeft echter een averechts effect op de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding 
zoals schoffelen, frezen en borstelen. 
De borstel is een nieuwe machine die in Zwitserland ontwikkeld is en in andere landen veel 
gebruikt wordt in boomkwekerijen (ook in gewassen met een nauwere rijafstand). 
Bedrijfshygiëne 
Om voor de toekomst het gebruik van herbiciden te kunnen minimaliseren, zal bedrijshygiëne 
een zeer belangrijke plaats innemen. 
Dit betekent dat men het cultuurgewas zo schoon mogelijk moet houden zodat geen nieuwe 
zaadproduktie ontstaat. Ook na de oogst moeten de overgebleven onkruidplanten opgeruimd 
worden. Een uitgegroeide onkruidplant van bijvoorbeeld muur kan 15 tot 20000 zaden produce-
ren, vooral bij overwinterde muurpollen. 
Bij uitvoering door de loonwerker moeten schone machines gebruikt worden. Gebruik schoon 
zaaizaad of plantmateriaal om vooral de introductie van nieuwe onkruiden te voorkomen 
(knolcyperus). 
Wanneer men intensief gebruik wil maken van mechanische bestrijding, is het noodzakelijk om 
vooral het eggen en schoffelen uit te voeren op het moment dat er geen onkruid zichtbaar is. 
Men heeft dan het beste effect en wanneer de weersomstandigheden een korte periode minder 
gunstig zijn komt men niet in de problemen. 
Het borstelen kan iets later en het frezen wordt nogal eens gezien als een noodoplossing. 
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GEBRUIK VAN INSEKTENGAAS TEGEN PLAAGINSEKTEN IN DE TEELT VAN BLOEMKOOL, 
EEN ALTERNATIEF VOOR CHEMISCHE BESTRIJDING 
A. Ester 
Veel groentegewassen staan vanaf het tijdstip van uitplanten continu onder druk van plaaginsek-
ten zoals koolvlieg en luis, die deze gewassen beschadigen, vervuilen en vervolgens dikwijls 
doen mislukken. Om het gewas voor een dergelijke insektenpopulatie te beschermen, is het vaak 
gebruikelijk om frequent een chemische gewasbehandeling met insekticiden uit te voeren. 
Een andere mogelijkheid om het gewas, voor kleinere teelten op kleine oppervlakte, te bescher-
men is het gebruik van insektengaas. Op het PAGV en de regionale onderzoekscentra werd 
vanaf 1988 ervaring opgedaan in het gebruik van insektengaas. 
Materiaal gebruik 
Het onderzoek is uitgevoerd met het insektengaas "Lanet", (Lankhorst BV, Sneek) gemaakt van 
polyethyleen van 1,35 x 1,35 mm in banen van 10 meter breed. Dit insektengaas heeft een 
gewicht van 56 gram per m2 en een winddoorlatendheid van 75%. Direct na het planten van de 
bloemkool is het insektengaas op het gewas aangebracht. Het gaas wordt met enige ruimte op 
het gewas gelegd, waarna het gaas uit zichzelf enigszins bol gaat staan. Vervolgens wordt het 
rondom met een ploegje ingegraven, waarmee het geheel is afgesloten voor koolvlieg, koolwitje 
en koolmotje. Tijdens de groei van het gewas geeft het insektengaas mee, omdat het bij het 
aanbrengen los op het gewas is gelegd. Het gaas wordt pas op het moment dat de bloemkool 
gedekt moet worden verwijderd, waarna met het oogsten kan worden begonnen. In het 
onderzoek is gekeken naar gewasontwikkeling en oogst. Daarnaast is gelet op aantasting door 
de made van de koolvlieg, rupsen en melige koolluis. 
Vroege bloemkoolteelt 1988 
In 1988 is het proefveld op 12 april aangelegd. Als plantafstand is 50 x 50 cm gehanteerd welke 
nauwer is dan wat in de praktijk gangbaar is. Eind april waren er drie nachtvorstnachten met 
een minimum temperatuur van -3°C, waardoor er enige bladbeschadiging ontstond die onder het 
insektengaas gelijk was als er buiten. 
Aantasting 
In tabel 1 wordt het percentage weggevallen koolplanten weergegeven, veroorzaakt door 
nachtvorst en de made van de koolvlieg. Uit deze tabel blijkt dat insektengaas geen bescherming 
geeft tegen nachtvorst en een 100% bescherming geeft tegen de koolvlieg. 
Het object pi antvoetbe handel ing uitgevoerd op de dag van het planten, met Dyfonate 25 EC 0,15 
ml per plant, had op 24 juni 5% weggevallen planten, terwijl van het onbehandelde object 38% 
van de planten waren weggevallen. 
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Tabel 1. Percentage weggevallen planten door nachtvorst en made van de koolvlieg in 
bloemkool. 
object 
insektengaas 
plantvoetbehandeling 
onbehandeld 
Zomerbloemkoolteelt 1989 
totaal 
planten 
700 
700 
700 
% 
nachtvorst 
2 
6 
3 
weggevallen planten 
door koolvlieg 
24 mei 
0 
0,5 
1,9 
24 juni 
0 
5 
38 
In 1989 is het proefveld op 26 mei aangelegd om het effect van insektengaas bij de zomerteelt 
van bloemkool te kunnen vaststellen op rupsen, melige koolluis en koolvlieg. 
Aantasting 
Tabel 2. Percentage planten weggevallen door koolvliegaantasting (13 juli) en percentages 
planten bezet met de melige koolluis (13 juli) en rupsen (4 augustus). 
object 
insektengaas tot oogst 
insektengaas tot eind 
1e vlucht koolvlieg 
plantvoetbehandeling + 
luisbestrijding 
onbehandeld 
percentage 
weggevallen planten 
door koolvlieg 
aantasting 
0 
0 
0,3 
1,3 
percentage 
bezette planten 
met de melige 
koolluis 
0 
3 
38 
39 
percentage 
planten bezet 
met rupsen 
0,9 
2,9 
6,8 
9,3 
Uit tabel 2 blijkt dat het percentage weggevallen planten door de koolvlieg bij onbehandeld zeer 
laag is. Dit is het gevolg van het planttijdstip op het einde van de eerste koolvliegvlucht en het 
warme droge weer waardoor eieren zijn verdroogd. Van de tweede vlucht, die overigens lang 
uitbleef, hebben de planten nauwelijks geleden. 
Het insektengaas gaf een volledige bescherming tegen de koolvlieg. Ook bleek het een goede 
bescherming te geven tegen de melige koolluis. De objecten plantvoetbehandeling en onbehan-
deld waren duidelijk door luis aangetast. Opvallend is de 38% (plantvoetbehandeling) van de 
planten bezet met melige koolluis, terwijl er drie maal gespoten is. De hoge luizenpopulatie wijst 
erop dat de bespuitingen te laat zijn gestart. De eenmaal aanwezige hoge aantallen luizen zijn 
dan moeilijk in bloemkool te bestrijden. Verder blijkt uit tabel 2 het beschermende effect van het 
insektengaas tegen rupsen. 
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Door het vroegtijdig verwijderen van het insektengaas bij object insektengaas tot eind eerste 
vlucht tijdens de vluchten van de koolwitjes (Pieris brassicae en Pieris rapae) en het koolmotje 
(Plutella xylostella), is direct de gelegenheid gegeven om eitjes af te zetten waaruit spoedig de 
rupsen zijn verschenen. 
Verschillen in kosten van materialen en middelen 
Uitgaande van een insektengaasprijs van 2 gulden per m2 inclusief B.T.W., 10% randverlies, een 
rentevoet van 8% en 10-malig gebruik, komen de kosten voor het gaas uit op 264 gulden per 
1000 m2 beteelde oppervlakte. Hier tegenover staat een beperkte besparing op insekticide en 
brandstofkosten. Een en ander resulteert in meerkosten voor de met insektengaas afgedekte 
teelt bij de vroege bloemkoolteelt van 255 gulden per 1000 m2 en van 221 gulden bij de 
zomerteelt. Volgens Duitse informatie zou bij kortere teelten dan bloemkool het gebruik vaker 
dan 10 maal mogelijk zijn, namelijk circa 15 maal, hetgeen de extra kosten per teelt voor deze 
kortere teelten nog enigszins kan drukken. 
Verschillen in arbeidsbehoefte 
Arbeidsbehoeften voor het opbrengen en verwijderen van het gaas zijn sterk afhankelijk van 
onder andere de grootte van het insektengaas. In de literatuur varieert de opgegeven ar-
beidsbehoefte hiervoor van 1,7 tot 8 uur per 1000 m2. Van belang hierbij is met name de grootte 
van het oppervlak en de hulpmiddelen die bij het aanbrengen kunnen worden toegepast. 
Hier tegenover staat dat arbeid bespaard kan worden op het toedienen van insekticiden. De 
benodigde arbeid hiervoor kan op basis van gegevens vermeld in Kwantitatieve Informatie 
1988/1989 voor vroege bloemkool, worden ingeschat op circa 0,3 uur per 1000 m2 (plantvoe-
tbehandeling) en voor de zomerteelt op 0,8 uur (koolvlieg, luis en rupsenbestrijding). 
Conclusie 
- Insektengaas voorkomt geen nachtvorstschade. 
- Insektengaas beschermt het bloemkoolgewas tegen de koolvlieg, rupsen en melige koolluis tot 
aan de oogst. Verder bleek het gaas geen negatief effect te hebben op de opbrengst en 
kwaliteit. 
- Insektengaas kan een vervroeging van de oogst geven van 4 à 7 dagen in vergelijking met 
de plantvoetbehandeling. 
- Bij het eerder verwijderen van het insektengaas dan op het moment van dekken van de 
bloemkool neemt in de zomer het percentage planten bezet met rupsen sterk toe. 
- Insektengaas gebruikt ter vervanging van insekticiden leidt bij bloemkool tot hogere toe te 
rekenen kosten van ƒ 255,- (vroege teelt) tot ƒ 221,- (zomerteelt) per 1000 m2. Deze 
meerkosten worden in belangrijke mate bepaald door de gaasprijs (hier gesteld op ƒ 2,-/m2) 
en het aantal malen dat het gaas kan worden gebruikt (hier gesteld op 10 maal). Verder 
neemt ook de arbeidsbehoefte toe bij insektengaasgebruik. 
- Bij de vroege bloemkoolteelt werden in 1988 de meerkosten van insektengaastoepassing 
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duidelijk (meer dan) goedgemaakt. Dit voornamelijk door de hogere bloemkoolprijs als gevolg 
van de opgetreden vervroeging. Bij de zomerteelt kon de meeropbrengst niet exact worden 
vastgesteld. 
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